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La presente investigación titulada Incidencia de la evaluación en el rendimiento 
escolar de los estudiantes de segundo año de educación primaria en la Institución 
Educativa N° 00891 Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca Provincia de Rioja 
Departamento San Martín, tuvo como objetivo principal determinar la incidencia de la 
evaluación en el rendimiento escolar de los estudiantes de segundo año de educación 
primaria en la Institución Educativa N° 00891 Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca 
Provincia de Rioja Departamento San Martín. La metodología de este estudio tiene un 
enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de nivel correlacional causal, la 
muestra estuvo conformada por 146 estudiantes del 2do grado de nivel primaria de la 
institución, las técnicas de recolección de datos fue la encuesta y el análisis documental. 
Los resultados de este estudio permitieron determinar que la evaluación incide de manera 
significativa en el rendimiento escolar de los estudiantes de segundo año de educación 
primaria en la Institución Educativa N° 00891 Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca 
Provincia de Rioja Departamento San Martín. 













The present investigation titled Incidence of the evaluation in the scholastic yield of 
the students of second year of primary education in the Educational Institution N ° 00891 
The Incas District of New Cajamarca Province of Rioja Department San Martín, had like 
main objective to determine the incidence of the evaluation in the school performance of 
the students of second year of primary education in the Educational Institution N ° 00891 
The Incas District of Nueva Cajamarca Province of Rioja Department San Martín. The 
methodology of this study has a quantitative approach, with a non-experimental design of 
causal correlational level, the sample consisted of 146 students of the 2nd grade of primary 
level of the institution, the techniques of data collection was the survey and the 
documentary analysis . The results of this study made it possible to determine that the 
evaluation has a significant impact on the school performance of the second year of 
primary education in the Educational Institution N ° 00891 The Incas District of Nueva 
Cajamarca Province of Rioja Department of San Martín. 














Es importante que los alumnos de las aulas de los primeros grados en las 
Instituciones Educativas conozcan cuáles son las competencias que deben dominar, para 
mantener un rendimiento adecuado y sobresaliente en sus años escolares, así como 
también el dominar las evaluaciones que se les realiza en aulas, ya que estas permitirán 
que se refuerce el conocimiento y se tenga una mentalidad más profunda de los 
conocimientos esenciales que deben permanecer a lo largo de los años de estudio.  
Es por ello que la investigación se encarga de determinar la incidencia de la 
evaluación en el rendimiento escolar de los estudiantes de segundo año de educación 
primaria en la Institución Educativa N° 00891 Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca 
Provincia de Rioja Departamento San Martín. 
Para un buen entendimiento de la investigación, se ha llegado a dividir el contenido 
de la siguiente forma: 
En el Capítulo I. En el presente capítulo se llega a abordar tema sobre el 
planteamiento del problema, el cual contiene determinación del problema y sus 
características más resaltantes, así también se planteó el problema, la importancia y las 
limitaciones; a su vez que se describe el objetivo general y los objetivos específicos. 
En el Capítulo II. En este capítulo se describe el marco teórico los cuales están 
contenidos los antecedentes de investigación los cuales son estudios de investigadores 
desarrollados en escenarios similares, las bases teóricas las cuales son aportes de carácter 
científico que orientan a analizar el problema objeto de estudio y por último se presenta la 
base conceptual los cuales describen los términos básicos. 
En el Capítulo III. Las hipótesis de estudio que conllevan al análisis adecuado de los 
datos, así como las variables de estudio y el cuadro de operacionalización. 
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En el Capítulo IV. En el presente capítulo comprende el tipo, el enfoque de 
investigación del estudio y su diseño, la población y muestra de estudio, las técnicas 
apropiadas y métodos, así como el tratamiento estadístico. 
En el Capítulo V. En este capítulo se presentan los resultados, los cuales comprenden 
la validación y confiabilidad de los instrumentos, el resultado de las encuestas y las fichas 
de recolección de datos con la finalidad de obtener información requerida para el estudio, 
así también estos resultados se contrastan con los pospuestos por investigadores en el 
marco teórico y los antecedentes, en conjunción con los objetivos e hipótesis, con la 
finalidad de establecer vínculos de semejanza con el conocimiento científico. 
Posteriormente, se presentan las conclusiones las cuales se desprenden de los 
objetivos planteados en la investigación, además, se presentan las recomendaciones las 
cuales sugiere o aconseja a partir de lo desarrollado en nuestro estudio, nuevas propuestas 






Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
En la etapa escolar, el rendimiento es un aspecto que preocupa de manera profunda a 
todos los estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades, en todos los países del 
mundo. Así también, se puede observar que los estudiantes no siempre muestran un interés 
por realizar las tareas con estímulo constante, manifiestan rechazo y cierto descontento de 
manera clara al colegio, lo que con el tiempo llega a generar trastornos afectivos en el niño 
ya que la escolarización se vuelve en un estresor potente, lo que influye de forma negativa 
sobre las competencias sociales y expectativas en un tiempo futuro, este es un aspecto de 
suma relevancia al punto que si la evaluación dirige a la mejora de la institución, por lo 
que se requiere que se evalúe con el fin de permitir enriquecer la educación de la sociedad 
(Nava & Rueda, 2014). 
A diario, en los colegios se mueve el ritmo que conllevan las clases, siendo los 
principales aspectos que juega en este papel, el formato de las lecciones magistrales 
adecuadas, y comúnmente se educa para aprender o para que el alumno apruebe un curso 
escolar, sin embargo, es necesario comentar el para qué sirven las evaluaciones, este 
debate hace que se enfrenten a los defensores de erradicar las tareas escolares, puesto que 
consideran que es una carga innecesaria para los estudiantes, con aquellos que lo defienden 
por ser una herramienta básica del aprendizaje. Sin embargo, para conocer si el 
rendimiento escolar mejora en base a las tareas que resuelvan, se llegará a tomar en cuenta 
el tiempo que le dedican a ello y cómo se aprovecha ese tiempo (Sánchez, 2019). 
A nivel nacional, la prueba que se encarga de medir el rendimiento escolar de los 
estudiantes de segundo grado de primaria, es la Evaluación Censal de Estudiantes, la cual 
se encarga de conocer el cumplimiento de logros de aprendizaje, además permite notar la 
diferencia entre las regiones y evaluar la eficiencia del gasto en educación. El año pasado, 
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se obtuvo que, en el área de comprensión de lectura tuvo un porcentaje de hasta 47% en 
logros, resultados pocos satisfactorios en las dos áreas evaluadas, así también la evaluación 
de cada estudiante con el rendimiento de los colegios públicos, es preocupación de cada 
año del Ministerio de Educación (El Comercio, 2019). 
Perú, es el país que posee la nota más baja en cuanto a rendimiento escolar y 
evaluación de conocimientos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos OCDE, en lectura (60%), debido a que el país no cuenta con políticas 
adecuadas para la continuar con un crecimiento en la educación, esta problemática viene 
desde años anteriores, por el sistema educativo, las condiciones básicas y su cumplimiento 
en la jornada escolar y muchas veces se pierde tiempo en otras actividades que no apuntan 
directamente al desarrollo de habilidades y capacidades de los estudiantes (El Comercio, 
2016). 
A nivel local, el ministro de Educación, con el jefe del programa Nacional de 
Infraestructura, realizó una supervisión en todos los colegios de la región San Martín, para 
asegurar un año escolar 2018, con el objetivo de convocar a todos los docentes que 
contribuyan a tener un excelente inicio del período lectivo. Además, existen diferentes 
formas de influir en el rendimiento de los estudiantes, entre ellos se encuentran; el entorno 
escolar, la interacción social, los maestros y las técnicas de enseñanza, siendo esas las 
causas externas, y algunas causas internas como; los problemas en el hogar, el estado 
emocional y madurez del niño. Sin embargo, para el conocimiento del resultado como 
rendimiento escolar se realizó una evaluación (Andina, 2018). 
En la Institución Educativa N°00891 Los Incas distrito de Nueva Cajamarca 
provincia de Rioja departamento San Martin, los estudiantes de segundo grado de 
educación primaria, pocas veces suelen tener hábitos de estudio, por otro lado, para que 
aprendan una asignatura esta debe englobar un grupo de factores que mantengan una 
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relación que sea de su preferencia, tomando en cuenta la relación que tienen los estudiantes 
con su entorno y la confianza que exista en la institución, lo que al pasar de los años 
conlleva a un bajo nivel de rendimiento escolar.  
La identificación temprana de estudiantes con riesgo a tener un bajo rendimiento 
escolar, hace que se tomen en cuenta distintas acciones de suma importancia para reducir 
potenciales fracasos, con la intención de realizar programas preventivos, considerando una 
implicancia clara para las tareas de asesoramiento y orientación educacional, para ello se 
realiza una evaluación escolar, del cual se espera que contribuya al aprendizaje de los 
estudiantes y los estudiantes no vayan arrastrando una educación incompleta.  
De continuar con esta situación problemática, muchas veces se llega a determinar 
que los estudiantes no puedan realizarse de manera completa, en todos los sentidos, lo cual 
no permite que el estudiante crezca como lo debería hacer, pocas veces tome decisiones 
asertivas, presente alteraciones en su estado de ánimo e inseguridad para alcanzar sus 
metas académicas.  
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General 
PG: ¿Cuál es la incidencia de la evaluación en el rendimiento escolar de los estudiantes de 
segundo año de educación primaria en la Institución Educativa N° 00891 Los Incas 
Distrito de Nueva Cajamarca Provincia de Rioja Departamento San Martín? 
1.2.2. Problemas Específicos 
PE1: ¿Cuál es la incidencia de la comprensión de textos orales en el rendimiento escolar de 
los estudiantes de segundo año de educación primaria en la Institución Educativa N° 




PE2: ¿Cuál es la incidencia de la expresión oral en el rendimiento escolar de los 
estudiantes de segundo año de educación primaria en la Institución Educativa N° 
00891 Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca Provincia de Rioja Departamento San 
Martín? 
PE3: ¿Cuál es la incidencia de la comprensión de textos escritos en el rendimiento escolar 
de los estudiantes de segundo año de educación primaria en la Institución Educativa 
N° 00891 Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca Provincia de Rioja Departamento 
San Martín? 
PE4: ¿Cuál es la incidencia de la producción de diversos textos en el rendimiento escolar 
de los estudiantes de segundo año de educación primaria en la Institución Educativa 
N° 00891 Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca Provincia de Rioja Departamento 
San Martín? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General  
OG: Determinar la incidencia de la evaluación en el rendimiento escolar de los estudiantes 
de segundo año de educación primaria en la Institución Educativa N° 00891 Los Incas 
Distrito de Nueva Cajamarca Provincia de Rioja Departamento San Martín. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
OE1: Determinar la incidencia de la comprensión de textos orales en el rendimiento 
escolar de los estudiantes de segundo año de educación primaria en la Institución 
Educativa N° 00891 Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca Provincia de Rioja 
Departamento San Martín. 
OE2: Determinar la incidencia de la expresión oral en el rendimiento escolar de los 
estudiantes de segundo año de educación primaria en la Institución Educativa N° 
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00891 Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca Provincia de Rioja Departamento San 
Martín. 
OE3: Determinar la incidencia de la comprensión de textos escritos en el rendimiento 
escolar de los estudiantes de segundo año de educación primaria en la Institución 
Educativa N° 00891 Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca Provincia de Rioja 
Departamento San Martín. 
OE4: Determinar la incidencia de la producción de diversos textos en el rendimiento 
escolar de los estudiantes de segundo año de educación primaria en la Institución 
Educativa N° 00891 Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca Provincia de Rioja 
Departamento San Martín. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación  
Importancia.  
La importancia de este estudio, recae en como la evaluación específicamente de las 
competencias de los estudiantes en el área de Comunicación, incide en el rendimiento 
escolar de los niños de 2do grado de nivel primaria. Ya que el conocimiento de estas 
variables, permitirá que los estudiantes puedan mejorar sus competencias en cuanto a la 
comprensión lectora, intervenciones orales y así también como la creación de nuevos 
textos. 
Alcances. 
Este estudio tiene un alcance explicativo, dado que pretende medir el grado de 
incidencia que ejerce la evaluación en el rendimiento escolar de los estudiantes de 2do 
grado de primaria en la Institución Educativa N° 00891 Los Incas Distrito de Nueva 
Cajamarca Provincia de Rioja Departamento San Martín, en el área de comunicación. 
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1.5. Limitaciones de la Investigación 
La principal limitación es obtener la información de manera certera en los 
estudiantes del 2do grado de primaria, dado que actualmente se encuentran en un proceso 
























Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de la Investigación  
2.1.1. Antecedentes Internacionales  
Bernal & Rodríguez (2017), en su investigación titulada Factores que inciden en el 
Rendimiento Escolar de los Estudiantes” (Tesis de pregrado), tuvo como objetivo 
principal, describir los factores que incide en el rendimiento escolar de los estudiantes. La 
metodología en esta investigación, presenta un enfoque cualitativo donde se aplicaron para 
la recolección de la información, los instrumentos tales como: encuesta, hológrafo social, 
test revelador del cociente mental tríadico y el análisis documental, la muestra fueron los 
estudiantes de educación básica primaria, donde los principales resultados permitieron 
identificar que las principales causas son, el ausentismo, la deserción, el trabajo infantil, el 
inadecuado uso del tiempo libre e incertidumbre en su proyecto de vida, lo cual no 
contribuye al rendimiento escolar de los estudiantes.  
Cernadas (2016), en su investigación titulada “Relación entre el clima social escolar 
y el rendimiento escolar en niños en la escuela primaria” (Tesis de pregrado), tuvo como 
principal objetivo determinar la relación existente entre el clima social escolar y el 
rendimiento escolar en los niños de nivel primario. La metodología de este estudio tuvo un 
enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y un nivel relacional. Las técnicas de 
recolección de datos fueron encuestas, los instrumentos de recolección de datos fueron dos 
cuestionarios, la muestra la conformaron 254 estudiantes. Los resultados de esta 
investigación permitieron concluir que, los alumnos suelen presentar a sus compañeros 
algunos trabajos que han realizado, además el profesor dedica poco tiempo a hablar con los 
alumnos, y hace más de lo que debe para ayudar a los estudiantes, como a los alumnos que 




Pan (2015), en su investigación titulada “Deberes escolares, aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes de educación primaria” (Tesis de pregrado), tuvo 
como objetivo principal describir lo deberes escolares, aprendizaje y rendimiento escolar, 
en los niños de nivel primaria. La metodología de esta investigación tiene un enfoque 
cuantitativo, con un diseño no experimental de un nivel descriptivo, la muestra estuvo 
conformada por todos los estudiantes y la técnica de recolección de datos fue la encuesta. 
Los efectos posteriores de este estudio demostraron que el trabajo escolar es uno de los 
ejercicios instructivos que más tarde ha creado la mayoría de las discusiones y aún hoy no 
tenemos excepcionalmente claro cómo, cuándo y qué número de personas deben ser 
aprobadas. La ayuda de los padres y el aporte del educador en las obligaciones escolares 
influyen en la asociación de los alumnos de menor importancia a través de su impacto en 
los niveles de inspiración innata hacia el trabajo escolar (directamente), el estado de 
ánimo, el tiempo de los ejecutivos y la visión de la utilidad de las obligaciones escolares 
(de manera implícita). Asimismo, recomiendan una conexión sólida y enorme entre la 
asociación de padres e instructores en el trabajo escolar. 
Pineda (2018), en su investigación titulada “La evaluación desde el modelo 
constructivista y el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de 
Matemáticas del segundo año de Bachillerato General Unificado” (Tesis de postgrado), 
tuvo como objetivo principal remarcar la relación entre la evaluación de los aprendizajes 
desde el modelo constructivista y el rendimiento académico de los estudiantes en 
Matemáticas, de la Unidad Educativa “Mario Oña P.”. La metodología de este estudio tuvo 
un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y un nivel descriptivo, la muestra 
estuvo conformada los 120 estudiantes, la técnica de recolección de datos fue la encuesta. 
Los resultados de esta investigación fueron que, el rendimiento académico del alumno se 
ve condicionado a una serie de actividades que éste realiza, dentro de ellas la evaluación 
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que por su naturaleza desde tiempos remotos, genera en la persona ansiedad y algunas 
veces desequilibrio emocional, lo que incide en futuras vivencias a nivel universitario, por 
esta razón luego de haber realizado la investigación cuantitativa cualitativa con un nivel 
descriptivo y de campo, se proponga una alternativa renovada de evaluación dirigida a 
docentes y alumnos para alcanzar un rendimiento significativo, en pos de mejorar la 
calidad de la educación de la juventud. 
2.1.2. Antecedentes Nacionales  
Rivera (2017), en su investigación titulada “Influencia de los recursos de las 
instituciones educativas y las condiciones socio económicas de los alumnos en el 
rendimiento escolar del nivel primaria en el año 2015” (Tesis de postgrado), tuvo como 
objetivo determinar el impacto de los activos de los establecimientos instructivos y de los 
estados financieros de los estudiantes que no tienen experiencia en la ejecución de las 
escuelas en materia de lectura y escritura en el grado nacional de los estudiantes de 
segundo grado en el nivel esencial en 2015. El estudio fue una metodología cuantitativa, 
con un diseño no experimental, transversal; de la técnica teórica deductiva; y se utilizaron 
los datos de prueba de aprendices del Censo y el Censo a nivel escolar de 2015 
proporcionado por el Ministerio de Educación. El número de habitantes en el examen 
comprende 508 587 estudiantes de segundo grado de nivel esencial en todo el país. Las 
consecuencias de la exploración demuestran que, mutuamente, los factores relacionados 
con los activos de los establecimientos instructivos y los estados financieros de los 
suplentes son enormes, con un 95% y un 99% de certeza objetiva, al aclarar los ajustes en 
la variable ejecución de la escuela y ciencia del grado esencial de fundamentos instructivos 
en el año 2015, en comparación con los estados financieros variables de los estudiantes 
que tuvieron el mayor impacto en la ejecución escolar.  
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Yali (2018), en su investigación titulada “Incidencia de la cultura evaluativa del 
docente en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel primaria en la Red Nº 01 
de la provincia de Junín” (Tesis de postgrado), tuvo como objetivo fundamental decidir la 
ocurrencia de la cultura evaluativa en la ejecución escolar de bachilleratos. La metodología 
de este estudio es de enfoque cuantitativo, con una estructura no experimental y un nivel 
correlacional, las estrategias de recopilación de información eran las descripciones 
generales, el ejemplo se compone del número considerable de estudios secundarios en el 
nivel esencial. Se resolvió el nivel de buena relación existente entre la cultura evaluativa 
de los educadores en la ejecución escolar de los estudiantes de nivel primaria en el sistema 
N ° 01 de la región de Junín, 2017. Como lo demuestra la prueba de teoría general (p 
estima o sig Asintótica (bilateral) = 0.01, que está por debajo de 0.05). 
Espinoza, Vilca & Pariona (2014), en su estudio titulado “El desempeño docente y el 
rendimiento académico en la Institución Educativa Pamer de Zárate - San Juan de 
Lurigancho - Lima – 2014” (Tesis de postgrado), tuvo como propósito principal demostrar 
la relación que existe entre ambas variables mencionadas. La metodología tuvo un enfoque 
cuantitativo, el diseño es el no experimental. La muestra fue de 37 estudiantes. Los 
resultados demostraron que la exposición alentadora se identifica directa y totalmente con 
la ejecución escolar y la relación crítica entre las conexiones relacionales y la ejecución 
académica a lo largo de la elaboración de números: series, fundamentos proposicionales 
del cuarto grado escolar opcional de la institución mencionada en el año 2014. (p <0.05 y 
Rho de Sperman = 0.648, conexión positiva media entre los factores con 42% de la 
diferencia compartida). 
Alania (2017), en su investigación titulada “Desempeño docente y rendimiento 
escolar de los estudiantes de educación primaria, San Juan de Lurigancho – 2017” (Tesis 
de postgrado), tuvo como objetivo conocer la relación entre el desempeño docente y el 
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rendimiento académico de los estudiantes de nivel primaria. La metodología de este 
estudio tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño de la investigación no experimental y 
transversal, donde la muestra fue constituida por 63 estudiantes, el muestreo fue no 
probabilístico estratificado. Para hacer la estimación, se utilizaron los instrumentos, donde 
el primero fue medir la ejecución de los educadores, que se llama Cuestionario de 24 
preguntas y el segundo para cuantificar la exposición académica se utilizó para registrar las 
evaluaciones de los alumnos para que se perciba cuál fue su ejecución escolar durante el 
año 2017. El examen obtuvo como resultado determinante que la coherencia del educador 
es que existe un patrón de buen nivel; asimismo, la eficiencia académica se produjo 
además con logros anticipados. Además, se encontró una correspondencia positiva entre la 
presentación de los suplentes y sus segmentos de exhibición practicados por los 
educadores. 
Benavides & Orellano (2017), en su investigación titulada “Desempeño Docente y 
Rendimiento Académico de los Estudiantes de la I.E “Santo Toribio de Mogrovejo” de 
Zaña, 2017” (Tesis de postgrado), tuvo como objetivo fundamental analizar el grado de 
relación que tiene   el   desempeño   docente   y   el   rendimiento   académico   de   los   
estudiantes del colegio “Santo Toribio de Mogrovejo” de Zaña en el año 2017. Para 
cumplir con este propósito se tomó una muestra de 147 alumnos siendo 68 mujeres y 79 
varones, a quienes   se   les   aplico   un   cuestionario   de   6   dimensiones:  Transmisión   
de conocimientos,   metodología,   medios   de   enseñanza,   relaciones   interpersonales, 
cualidades personales y evaluación de aprendizaje, con 30 ítems para el desempeño 
docente con una escala valorativa  de 1 a 4, y se tomaron las notas de las actas  de sus 
promedios finales hasta el segundo bimestre del año 2017. Los resultados encontrados, se 
encontró que el48% de los alumnos y 41% de las alumnas dicen que sus profesores son 
proactivos y muestra apertura al trabajo durante las clases. También se obtuvo que el 80% 
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de los alumnos dicen que los docentes tienen un buen desempeño con un promedio de 
99.08 ±   11.98   de   120   y   el   58%   de   los   estudiantes   muestran   un   rendimiento 
académico regular con un promedio de 14.02 ±1.72 de 20. Así mismo se comprobó que el 
desempeño docente y el rendimiento académico de los estudiantes tienen una relación 
altamente significativa. 
Paz (2015), en su investigación titulada “Implementación de un sistema interactivo 
para contribuir a mejorar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del 
segundo grado de educación primaria en la institución educativa N° 11037 Antonia 
Zapata Jordán” (Tesis de postgrado), tuvo como objetivo principal implementar un 
sistema que permita mejorar los rendimientos de los alumnos. La metodología tuvo un 
enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y un nivel descriptivo propositivo, la 
muestra estuvo conformada por 29 estudiantes, la técnica de recolección de datos fue la 
encuesta. Los resultados de este estudio, fueron que el nivel de rendimiento en el 
entendimiento de enunciados o problemas era bajo, sin embargo, tras la aplicación del 
sistema interactivo, se presentó un incremento de rendimiento ya que en el pretest se 
manifestó un 41.38% de estudiantes con una nota aprobatoria y con la aplicación del 
programa se llegó a obtener un 75.86%.  
2.2. Bases Teóricas  
2.2.1. Evaluación 
Es un proceso de investigación eficiente, que se completa mutuamente a través de 
mentores y educadores, para evaluar el avance de la información, las habilidades y los 
estados de ánimo propuestos para dar entrada al aprendizaje de los estudiantes, a la 




En este sentido, se debe reconocer dos inquietudes esenciales a las que debe 
reaccionar la evaluación: el director, la evaluación como entendimiento del procedimiento 
del aprender nuevos conocimientos, en la reunión en la que la razón fundamental de la 
existencia es incentivar el razonamiento y el interés en la investigación, y en segundo 
lugar, la garantía, que se identifica con el requisito institucional para garantizar si se 
obtiene la información que se establece en los objetivos (Horbath & Gracia, 2014). 
Existen tres condiciones básicas para la inclusión y mejoría de los sistemas de 
evaluación: 
- De acuerdo a la relevancia que tiene la instrucción para el avance social, monetario y 
basado en el voto de una nación, es importante que el marco de capacitación ilumine a 
la sociedad acerca de lo que los estudiosos insuficientes están comprendiendo. 
- La información sobre el aprendizaje es un instrumento principal para el enfoque 
instructivo, ya que permite distinguir y combatir los desequilibrios dentro del marco de 
capacitación. 
- Los marcos nacionales de evaluación de aprendizaje se agregan a la configuración de los 
parámetros de logro para todo el marco de instrucción (Horbath & Gracia, 2014). 
La evaluación instructiva se comprende como la disposición de las estrategias que se 
organizan y conectan dentro del procedimiento instructivo a fin de adquirir los datos 
esenciales para evaluar el logro de los estudiantes, de los propósitos determinados, por 
medio de su evaluación por criterios, introduce una ilustración de la ejecución escolar que 
se puede comprender como un grado de capacidad o ejecución que queda claro en 
asignaciones específicas que el estudiante está preparado para realizar (y que son vistos 
como grandes marcadores de la presencia de procedimientos) o tareas académicas cuyos 
logros son evaluados. El método de enseñanza aplicado propone como clases para 
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distinguir los grados de autoridad que acompañan: nivel básico (contextualización), 
esencial (conocimiento) y propulsado (dominio) (Lamas, 2015). 
La evaluación de la ejecución de la escuela tiene, en verdad, un doble entusiasmo: 
desde una perspectiva, demuestra hasta qué punto los estudiosos obtienen esos ejercicios a 
los que se incluye su esfuerzo; por otra parte, brinda información sobre la viabilidad de la 
tutoría, ya que es difícil para la escuela lograr objetivos superiores y dinámicos, por 
ejemplo, la obtención de cualidades, el desarrollo del carácter, la creación de estudio y las 
propensiones laborales, el amor por cultura, y así sucesivamente. En el caso de que no 
logre, en cualquier caso, no tanto objetivos confundidos sino más explícitos, por ejemplo, 
destinos de aprendizaje, los cuales, independientemente de los requisitos, son requeridos 
constantemente por la costumbre, al igual que por los involucrados en el campo instructivo 
y todo el proceso sociedad (Lamas, 2015). 
La realización de estos aprendizajes, como han decidido varios exámenes, tiene que 
ver con: 1) el límite intelectual del estudiante (conocimiento o habilidades), 2) la 
inspiración que tiene para aprender, 3) el método para ser (personaje)) y 4) el “saber 
hacer” (Lamas, 2015). 
La evaluación dependiente de los resultados de conocimientos necesita una gran 
distinción de metodologías de recopilación de datos que desglosen lo que sabe el aprendiz, 
saber cómo hacerlo, cómo se resuelven las circunstancias y cuál es su disposición para 
cada situación. Mientras tanto, la inversión del estudio en los procedimientos de 
evaluación parece ser crucial, ya que es quizás la mejor garantía de utilidad para el 
aprendizaje, así también existe un deber común; el cual busca un acuerdo de varias 
prioridades, valores y perspectivas; la participación y el esfuerzo coordinado se subrayan a 
lo largo del proceso de conocimientos, el estudiante como principal agente que debe ser 
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evaluado es dinámico y agradable en su examen, mientras tanto, se da cuenta de cómo 
saber y dirigir su procedimiento de aprendizaje (Raposo & Martinez, 2014). 
Posteriormente, el interés en los procedimientos de evaluación puede fructificar, por 
ejemplo, en metodologías, por ejemplo, la evaluación por pares y la autoevaluación, ya que 
tienen más puertas abiertas para el aprendizaje. La evaluación de los amigos se puede 
comprender como un tipo particular de aprendizaje cooperativo en el que los estudiantes 
que realizan estudios comparativos evalúan el procedimiento de aprendizaje o el resultado 
de todos, o de un estudiante que estudia o se reúnen (Raposo & Martinez, 2014). 
Primera modalidad. Lo que depende de la evaluación dentro de los grupos de trabajo 
donde cada miembro o reunión considera el trabajo realizado por sus socios por separado o 
en general durante una tarea típica (Raposo & Martinez, 2014). 
Segunda modalidad 
Es la evaluación, que se completaría entre reuniones, adicionalmente por separado o 
en grupos, con la que se estima el trabajo realizado por las diferentes reuniones. Lo que es 
más, el examen individual, en la que los estudios superiores investigan el procedimiento o 
el resultado del aprendizaje de cada uno de sus amigos (Raposo & Martinez, 2014). 
Desde otro punto de vista, existen autores realizan un conjunto de ventajas que los 
alumnos participen en la ejecución de sus tareas así como la evaluación entre ellos, entre 
estos ejemplos se tiene:  
- Mejora de los procedimientos y elementos de aprendizaje a medida que estructura estos 
procedimientos, ampliando el aprendizaje y la ejecución, y se convierte en una fuerza 
motivadora para tener resultados favorables en el trabajo de recolección y el esfuerzo 
propio, al igual que estimula el razonamiento y el aprendizaje profundo y básico. 
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- El desarrollo de los sistemas relacionales y las habilidades sociales, según los estudiosos 
experimentales, hacen que se acumule un nivel más prominente de simpatía y aptitudes 
identificadas con la colaboración y la participación. 
- La máxima capacidad de mejora para tomar decisiones y evaluar a los estudiantes que se 
interesan en las pruebas de conocimiento están adquiriendo una certeza y una delicadeza 
más prominentes al tomar decisiones y evaluaciones. 
- Importancia para el avance de la vocación experta en habilidades identificadas con la 
colaboración, la simpatía o la valoración del trabajo propio y de los demás. 
- Desarrollo de aptitudes, incluyendo razonamiento inteligente, básico y libre; varias 
respuestas para diversos problemas; Aprendizaje autónomo; Límite más notable con 
respecto a la conversación y el arreglo; impulsa el pensamiento y expande el aprendizaje 
y la certeza (Raposo & Martinez, 2014). 
Características de la evaluación. Debe tener las siguientes características (Rosales, 
2014):  
Sistemática: Porque establece una asociación de actividades que reaccionan a un 
acuerdo para lograr una evaluación exitosa. Dado que el procedimiento de evaluación debe 
basarse en objetivos recientemente planificados que se llenan como criterios que iluminan 
todo el procedimiento y permiten la evaluación de los resultados. En el caso de que no 
haya criterios que persigan una agrupación consistente, la evaluación pierde todos los 
enfoques de referencia y el procedimiento se sumerge en insurgencia, ausencia de 
definición y equívoco (Rosales, 2014). 
Integral: Porque comprende un período más de la mejora del procedimiento 
instructivo y, de este modo, nos proporciona datos sobre las partes del marco instructivo: 
gestión, organización curricular, el instructor, la condición socio-social, las estrategias de 
demostración, la materiales instructivos, y así sucesivamente. Entonces, nuevamente, se 
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considera que los datos adquiridos de cada uno de los segmentos se identifican con el 
avance natural del marco de capacitación (Rosales, 2014). 
Formativa: Porque su objetivo es mejorar y promover las consecuencias de la 
actividad instructiva. De esta manera, la estimación de la evaluación radica en el avance 
del evaluador, cada uno de los clientes del marco y el marco en sí debido a sus datos 
incesantes y sus decisiones de valor antes del procedimiento (Rosales, 2014). 
Continua: Porque sucede en todo momento a lo largo de todo el procedimiento 
instructivo y no realmente en períodos fijos y preestablecidos. Abarca todo el 
procedimiento de actividad del marco de formación, desde su origen hasta su culminación 
(Rosales, 2014). 
Del mismo modo, debido a que sus pertenencias permanecen durante todo el 
procedimiento instructivo, y no solo hacia el final. A lo largo de estas líneas, las opciones 
se pueden reservar por unos minutos, sin detenerse para el final, cuando está más allá del 
ámbito de la imaginación, esperar abordar o mejorar las cosas (Rosales, 2014). 
Flexible: Debido a que los criterios, estrategias e instrumentos de evaluación y la 
planificación de su aplicación pueden fluctuar según las distinciones que surgen en una 
existencia instructiva particular (Rosales, 2014). 
Recurrente: Porque retrocede a través de los aportes sobre el avance del 
procedimiento, consumándolo según los resultados que se están logrando (Rosales, 2014). 
Decisoria: Porque la información y los datos adecuadamente tratados e incorporados 
fomentan la emisión de decisiones de valor significativo que, por lo tanto, permiten y 
refuerzan el liderazgo básico para mejorar el procedimiento y los resultados (Rosales, 
2014). 
Evaluación del área de Comunicación, Para el Ministerio de Educación (2015), as 
estrategias utilizadas en la evaluación de la región de la Comunicación se evalúan 
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mediante las mediciones y los indicadores que se describen en el Currículo Nacional de 
Educación Básica del Perú, que se muestra a continuación: 
Dimensión comprensión de textos orales: La dimensión está enmarcada por la 
atención indivisa de los estudiantes en los escritos orales, al igual que la consideración que 
dan para abordar las consultas que se realizan. 
Escucha activamente diversos textos orales: Escucha efectivamente diferentes textos 
orales, le da una consideración dinámica al dar signos verbales (reacciona) y no verbales 
(hace un gesto con la cabeza, arregla su aspecto) según lo indicado por el tipo de contenido 
oral y los tipos de comunicación legítimos para su estilo de vida. Además, utiliza modos 
sociales y estándares de conjunción que permiten la correspondencia oral.  
Dimensión se expresa oralmente: Está conformada las competencias que poseen los 
estudiantes para llegar a expresar sus emociones, inquietudes, opiniones o necesidades 
frente a los demás con un lenguaje adecuado.  
Clara expresión de ideas: Ordena sus pensamientos en relación a varios puntos según 
la razón expresada. 
Concordancia temática: Mantiene una comunicación activa con su interlocutor, la 
cual permanece en un constante aporte simple para una futura respuesta correcta.   
Dimensión comprende textos escritos: Esta medición se encarga de estimar si los 
estudiosos de nivel medio comprenden los escritos compuestos a los que tienden en clase, 
al igual que la asignación de la composición, la recuperación de datos de sus escritos y la 
posibilidad de que interpreten los escritos: 
Asimilación del sistema de escritura: Lee palabras, expresiones u oraciones 
completas (publicaciones, signos, ve, marcas) que forma parte de la comprensión lectora 
en el salón de estudio o fuera de ella.  
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Obtención de información: Manifiesta el esquema o la forma exterior de diferentes 
maneras de escritos (titular de periódicos, ingredientes y preparación en la receta, etc.) 
Infiere el significado de los textos escritos: Razona la importancia de las palabras y 
articulaciones a partir de datos expresos. Razona el tema de un contenido con una 
estructura sencilla, con o sin imágenes.  
Dimensión produce textos escritos: Esta dimensión está a cargo de la estimación, si 
en verdad puede diseñar la creación de los escritos y en caso de que desee textualizar sus 
pensamientos según la exposición de textos. 
Planificación de textos: Seleccione, con la asistencia del docente, la persona a la que 
estará dirigida la lectura, el tema principal y los motivos por los que se está creando el 
texto.  
Textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura: Evidencia diferentes 
escritos con temas y estructura impresa básica en el nivel de orden secuencial, según la 
circunstancia informativa y su aprendizaje anterior, pensando en el tema, la razón y el 
beneficiario.  
Conoce temas de fondo del texto: Verifica el contenido de su fórmula en relación 
con lo que se organizó. 
2.2.2. Rendimiento Escolar 
El rendimiento escolar puede tomarse como la capacidad del estudiante o la 
ejecución de la escuela, en cualquier caso, cuando todo está dicho, estas distinciones se 
pueden aclarar con problemas semánticos como palabras equivalentes, el tema central de 
esta idea es que la ejecución de la escuela se habrá terminado (Lamas, 2015). 
El rendimiento académico sugiere la satisfacción de los objetivos, logros y metas 
construidos el curso que el alumno de primaria considera, comunicados a través de 
evaluaciones, que son el efecto posterior de una evaluación que infiere la supervivencia o 
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no de pruebas, materias o cursos específicos. Del mismo modo, es el grado de información 
exhibida en una zona o materia contrastada con el estándar, y es comúnmente estimada por 
la escuela normal (Caballero, Abell, & Palacio, 2007) citado por (Lamas, 2015). 
El propósito de este rendimiento es lograr un objetivo instructivo, un aprendizaje. En 
este sentido, hay algunos segmentos del complejo de unidades llamado ejecución. Son 
procedimientos de aprendizaje avanzados por la escuela e incluyen el cambio de un estado 
dado a otro estado; la confiabilidad se logra en una unidad alternativa con componentes 
psicológicos y de estructura. La exposición cambia según lo indicado por las condiciones, 
condiciones naturales y ecológicas que determinan las aptitudes y los encuentros 
(Caballero, Abell, & Palacio, 2007) citado por (Lamas, 2015). 
El rendimiento escolar está relacionada con la calidad y la competencia del marco y, 
a decir verdad, la ejecución instructiva normalmente se muestra como un registro para 
evaluar la naturaleza general del marco, el punto focal de la ejecución escolar no puede 
considerarse de manera miope, Como el lado negativo de la decepción. La ejecución 
escolar es impredecible y multidimensional. Existe un origen convencional de ejecución 
que se considera atractivo cuando está conectado a "evaluaciones decentes" y un estado 
anormal de información climatizada; sin embargo, además, un origen inadmisible cuando 
los estudiantes de nivel inferior realizan evaluaciones negativas cuando repiten los cursos 
o logran bajos grados de aprendizaje. Con este origen convencional, es importante 
organizarse en un origen multidimensional, que nos permita pensar en los tres grados 
distintos de ejecución escolar: la ejecución individual del suplente, la exposición de los 
enfoques instructivos y la presentación del marco (Morales, Morles, & Holguín, 2016). 
El rendimiento escolar comprendida a partir de sus formularios de evaluación es el 
grado de aprendizaje exhibido en una región o materia contrastada y el nivel de edad y el 
nivel académico. La ejecución escolar convertida en un número también está relacionada 
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con términos, por ejemplo, autorizar, medir, encuestar, evaluar, entre otros. Como debe ser 
obvio, los términos no hablan del equivalente. Dado que la evaluación actual obedece a los 
procedimientos de acreditación que se describen en Pineda: afirmación y legitimación de 
la información y la aprobación de al menos el aprendizaje curricular previsto (Morales, 
Morles, & Holguín, 2016). 
El rendimiento escolar es un desarrollo social dependiente de las hipótesis de los 
asuntos financieros. Lo que se ubica en los encuentros escolares participó en las 
organizaciones y en la legitimación de los arreglos instructivos presentes en la nación, los 
estudiantes e instructores de los fundamentos de los diversos establecimientos, desde la 
capacitación fundamental hasta la educación avanzada. La ejecución escolar como una 
construcción social, no puede considerarse como no partidista, no afiliada, verificable o 
privada de toda controversia, descontextualizada y suministrada con una supuesta 
objetividad, que se mantiene como verdad a través de la evaluación (Morales, Morles, & 
Holguín, 2016). 
Evaluación de la variable rendimiento académico. Padro & Medina (2015) proponen 
algunos ángulos para conocer dentro de la evaluación del aprendizaje a través de la 
ejecución escolar introducida en los estudios primarios durante la obtención de 
información que incorpora la marca registrada que lo acompaña:  
En Inicio. Permite determinar el punto de partida del estudiante, es decir, descubre 
cómo construir un estándar desde el primer punto de partida de otra unidad de instrucción 
o crear otra información, permite organizar la educación, proceso de aprendizaje, antes del 
aprendizaje que se ve coordinado por el nivel de evaluación que se encuentra. Además, 
investiga los factores que afectan la obtención de nuevos aprendizajes, componentes 
mentales inspiradores, deseos y premios. Por fin, permite recopilar datos sobre el 
aprendizaje y verificar la mejora de las aptitudes para comenzar un nuevo aprendizaje. 
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Proceso. Busca realizar el procedimiento de aprendizaje del estudiante, saberlo 
durante la obtención de información o en la mejora de otra experiencia o capacidad que 
debe ser continua, adaptable y metódica. Proporciona la ayuda instructiva adecuada en 
función de los requisitos de cada minuto, distinguiendo rápidamente un vacío que 
contrarrestará la adquisición de la realización, lo que fomenta la ejecución de las 
actividades más adecuadas. Está interesado en el procedimiento, no en el resultado o el 
último ítem, mientras que potencia los límites de los sujetos.  
Logro esperado. Determina si los objetivos instructivos se lograron o no, es decir, un 
juicio definitivo se calcula en función del resultado o del último resultado del aprendizaje. 
Estos resultados se descifran como un marcador del desarrollo del estudio, por lo que se 
elevará o no se elevará a la siguiente unidad o la siguiente evaluación, siempre que la 
totalidad de su extensión pueda elevar la puntuación base requerida para aprobar. 
Logro destacado. Se resuelve cuando el estudiante demuestra un nivel más alto que 
el anticipado de él, lo que demuestra que supera el nivel normal  
2.3.Definición de Términos Básicos  
Evaluación: Es un proceso de investigación eficiente, que se completa mutuamente 
a través de mentores y educadores, para evaluar el avance de la información, las 
habilidades y los estados de ánimo propuestos para dar entrada al aprendizaje de los 
miembros (Horbath & Gracia, 2014). 
Comprensión de textos orales: Está enmarcada por la atención indivisa de los 
estudiosos en los escritos orales, al igual que la consideración que dan para abordar las 
consultas que se realizan (MINEDU, 2015). 
Expresión oral: Está conformada las competencias que poseen los estudiantes para 
llegar a expresar sus emociones, inquietudes, opiniones o necesidades frente a los demás 
con un lenguaje adecuado (MINEDU, 2015). 
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Comprensión de textos escritos: Esta dimensión se encarga de estimar si los 
estudiosos de nivel medio comprenden los escritos compuestos a los que tienden en clase, 
al igual que la asignación de la composición, la recuperación de datos de sus escritos 
(MINEDU, 2015). 
Producción de textos escritos: Esta dimensión está a cargo de la estimación, si en 
verdad puede diseñar la creación de los escritos y en caso de que desee textualizar sus 
pensamientos según la exposición de textos (MINEDU, 2015). 
Rendimiento escolar: Sugiere la satisfacción de los objetivos, logros y metas 
construidos en el curso que el aprendiz de primaria considera, comunicados por medio de 
evaluaciones, que son el efecto posterior de una evaluación que infiere la supervivencia o 
no de exámenes, materias o cursos específicos (Lamas, 2015). 
Rendimiento en inicio: Permite determinar el punto de partida del estudiante, es 
decir, descubre cómo construir un estándar desde el primer punto de partida de otra unidad 
de instrucción o crear otra información (Padro & Medina, 2015). 
Rendimiento en proceso: Busca realizar el procedimiento de aprendizaje del 
estudiante, saberlo durante la obtención de información o en la mejora de otra experiencia 
o capacidad que debe ser continua, adaptable y metódica (Padro & Medina, 2015). 
Rendimiento de logro esperado: Determina si los objetivos instructivos se lograron 
o no, es decir, un juicio definitivo se calcula en función del resultado o del último 
resultado del aprendizaje (Padro & Medina, 2015). 
Rendimiento en logro destacado. Se resuelve cuando el estudiante demuestra un 
nivel más alto que el anticipado de él, lo que demuestra que supera el nivel normal (Padro 





Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis General 
HG: La evaluación incide de manera significativa en el rendimiento escolar de los 
estudiantes de segundo año de educación primaria en la Institución Educativa N° 
00891 Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca Provincia de Rioja Departamento San 
Martín. 
3.1.2. Hipótesis Específicas 
HE1: La comprensión de textos orales incide de manera positiva y significativa en el 
rendimiento escolar de los estudiantes de segundo año de educación primaria en la 
Institución Educativa N° 00891 Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca Provincia de 
Rioja Departamento San Martín. 
HE2: La expresión oral incide de manera positiva y significativa en el rendimiento escolar 
de los estudiantes de segundo año de educación primaria en la Institución Educativa 
N° 00891 Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca Provincia de Rioja Departamento 
San Martín. 
HE3: La comprensión de textos escritos incide de manera significativa y positiva en el 
rendimiento escolar de los estudiantes de segundo año de educación primaria en la 
Institución Educativa N° 00891 Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca Provincia de 
Rioja Departamento San Martín. 
HE4: La producción de diversos textos incide de manera positiva y significativa en el 
rendimiento escolar de los estudiantes de segundo año de educación primaria en la 
Institución Educativa N° 00891 Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca Provincia de 
Rioja Departamento San Martín. 
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3.2. Variables  
Variable 1: Evaluación 
Variable 2: Rendimiento escolar  
3.3. Operacionalización de Variables  
Tabla 1 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, debido a que se hizo uso del 
análisis estadístico para medir las variables de la investigación, la cual se representará con 
un análisis descriptivo de los resultados alcanzados, para luego realizar un análisis 
inferencial, el cual permitirá contrarrestar la hipótesis del estudio (Ñaupas, Mejía, Novoa, 
y Villagómez, 2014).   
4.2. Tipo de Investigación  
La investigación fue de tipo básica, la cual se evidencia en la naturaleza de la 
investigación donde los resultados encontrados serán plasmados conforme a lo encontrado, 
asimismo, se evidenciará una descripción de las variables en estudio, para luego conocer la 
incidencia de una variable en la otra (Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez, 2014). 
4.3. Diseño de la Investigación  
El diseño de la investigación fue el no experimental, debido a que el investigador no 
tiene la intención de realizar una modificación o alteración de las variables (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014). De tal forma que no se contribuya a una modificación del 
comportamiento, y que se logre ser observadas, tal cual, dentro del contexto suscitado. 
 













M  = Estudiantes del 2do grado de primaria en la Institución Educativa N° 00891 
Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca Provincia de Rioja Departamento San 
Martín. 
X = Evaluación   
Y = Rendimiento escolar 
i   = Incidencia 
El corte que se consideró emplear en la siguiente investigación fue transversal, por lo 
que los datos obtenido en pro a la recopilación de información fue en un solo primer 
momento, tiempo único de recojo de datos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
Presentando el propósito de describir las variables y posteriormente análisis la influencia y 
relación en un momento determinado. 
4.4. Población y Muestra  
Población.  
La población es el conjunto de elementos, cosas o individuos que están formando 
parte del objeto de estudio, el cual brindará la información necesaria para el cumplimiento 
de los objetivos en este estudio. En la presente investigación, se tiene como población a los 
estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución mencionada en el estudio 
siendo un total de 236 estudiantes.  
Muestra. 
 Está conformada por la parte más representativa de la población, cuyas 
características y cualidades evidencian su similitud con la población.  
La muestra está conformada por los niños de una aula de segundo grado de primaria, 
la cual está conformada por el aula de segundo año de primaria, la cual tiene a su cargo a 
34 estudiantes. Por lo tanto, para el presente estudio, la muestra estará conformada por 34 
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estudiantes de segundo grado de primaria, pero para la administración del instrumento se 
emplearon a los docentes de la Institución. 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
Técnicas 
Encuesta 
La técnica de la encuesta se utiliza para adquirir más datos, puede considerarse como 
una opción adecuada, por lo que depende de la estructura y empleabilidad de las consultas 
específicas para obtener información explícita (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
Análisis documental 
Se comprende como la fuente, con el objetivo de adquirir datos o la declaración 
compuesta de una circunstancia pasada, que se establece como puntos de acceso para el 
estudio narrativo y bibliográfico de la estructura de exploración, es decir, explota la 
variedad de fuentes, por ejemplo, físicas o archivos virtuales, que fueron elegidos de 
acuerdo con las cuestiones planteadas y en cuanto a sus atributos de examen (Ñaupas, 
Mejía, Novoa, y Villagómez, 2014). 
Instrumentos. 
Cuestionario 
Incorpora un tipo de estrategia de percepción cuidadosa, que permite al especialista 
concentrar la atención en los puntos de vista y las condiciones específicas. La encuesta 
contiene perspectivas encontradas dentro de la maravilla observada que son 
fundamentales, que permiten separar diferentes temas que podrían ser de intriga, al mismo 
tiempo disminuye la verdad de la información significativa y exacta para el objeto de 
estudio (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
De esta manera la variable Evaluación, estará conformada por un cuestionario de 12 
ítems, ya que la conforman 3 ítem por cada dimensión, el cual se encuentra dirigido a los 
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estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución, la misma que para su desarrollo 
estará conformada por 5 alternativas: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre 
(4) y Siempre (5).  
Guía de análisis documental  
La observación es preparada previamente y estructurada al mismo tiempo. Siendo 
necesario el generar un plan de observación, el cual este de acuerdo al proyecto del estudio 
y a su cronograma, considerando aspectos como: sujetos objetos, situaciones, tiempo, 
locación, etc. Los mismos que observarán su contenido, recursos, resultados y 
comportamiento mostrado (Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez, 2014). 
Asimismo, para la variable rendimiento escolar, se consideró utilizar el instrumento 
de guía de análisis documental, siendo dirigida también a los estudiantes de segundo grado 
de nivel primaria, donde se determinará el rendimiento de acuerdo a su estado en Inicio (1-
10), En proceso (11-12), En logro esperado (13-16) y logro destacado (17-20). 
4.6. Tratamiento Estadístico  
 En cuanto al análisis de los datos estadísticos, se considera emplear el programa 
estadístico SPSS y programa Excel, con el fin de desarrollar el análisis de porcentajes y 
frecuencias, de manera que sirva para la descripción del comportamiento de las variables 
presentes en el estudio, las cuales están organizadas mediante tablas de frecuencias y 
figuras de barra.   
Análisis Descriptivo 
Se consideraron las tablas descriptivas, para recopilar los datos dependientes de la 
percepción, en ese momento se utiliza la base del ejemplo y se ingresó información en los 
programas SPSS y Excel, para obtener los efectos secundarios de las tablas que reaccionan 





Por ser una investigación de nivel descriptivo-correlacional, existe la posibilidad de 
que presente especulaciones generales y explícitas. Para esto, se utilizará una prueba 
estadística con la cual la especulación puede ser reconocida o desestimada.   
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Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Tabla 2 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 34 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 34 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas 
las variables del procedimiento. 
 
De acuerdo a lo observado en la tabla 2, se pudo evidenciar que el resumen del 
procesamiento de los casos indica que se toman los 34 casos válidos.  
Tabla 3 





Según la tabla 3, se evidencian los estadísticos de fiabilidad, donde se obtuvo que, el 
alfa de Cronbach es igual a 0.958, lo que indica que existe un alto grado de coherencia y 
consistencia del instrumento elaborado, por lo tanto, permitirá medir la variable de manera 










5.2. Presentación y Análisis de los Resultados   
La relación entre la comprensión de textos orales y el rendimiento escolar de los 
estudiantes de segundo año de educación primaria en la Institución Educativa N° 00891 
Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca Provincia de Rioja Departamento San Martín. 
Tabla 4 




de textos orales 
Rendimiento escolar Correlación de Pearson 1 ,877** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 34 34 
Comprensión de textos 
orales 
Correlación de Pearson ,877** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 34 34 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: En la tabla 4, se pueden observar los resultados sobre la relación entre 
la prima dimensión de la variable Evaluación y la variable rendimiento escolar, donde se 
obtuvo un coeficiente de correlación igual a 0,877, lo que significa que la relación es 
positiva y significativa, además se tiene una sig. Bilateral igual a 0,000, por lo tanto se 
acepta la hipótesis de la investigación que existe una relación entre ambas.  
La relación entre la expresión oral y el rendimiento escolar de los estudiantes de 
segundo año de educación primaria en la Institución Educativa N° 00891 Los Incas 







Tabla 5  




Rendimiento escolar Correlación de Pearson 1 ,892** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 34 34 
Expresión oral Correlación de Pearson ,892** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 34 34 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: En la tabla 5, se observan los resultados sobre la relación de la 
segunda dimensión de Evaluación y la variable rendimiento escolar, donde se obtuvo un 
coeficiente de correlación igual a 0,892, lo que significa que existe una relación positiva y 
significativa, por otro lado, el sig. Bilateral es igual a 0,000 por lo tanto, se acepta la 
primera hipótesis específica de la investigación. 
La relación de la comprensión de textos escritos y el rendimiento escolar de los 
estudiantes de segundo año de educación primaria en la Institución Educativa N° 00891 
Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca Provincia de Rioja Departamento San Martín. 
Tabla 6 





Rendimiento escolar Correlación de Pearson 1 ,881** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 34 34 
Comprensión de textos 
escritos 
Correlación de Pearson ,881** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 34 34 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: En la tabla 6, se observan los resultados sobre la relación existente 
entre la tercera dimensión de la variable evaluación y el rendimiento escolar, donde se 
obtuvo un coeficiente de correlación igual a 0,881, y una sig. Bilateral es igual a 0,000, por 
lo tanto se aceptará la segunda hipótesis específica del estudio. 
La relación de la producción de diversos textos y el rendimiento escolar de los 
estudiantes de segundo año de educación primaria en la Institución Educativa N° 00891 
Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca Provincia de Rioja Departamento San Martín. 
Tabla 7 





Rendimiento escolar Correlación de Pearson 1 ,869** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 34 34 
Producción de diversos 
textos 
Correlación de Pearson ,869** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 34 34 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: En la tabla 7, se observan los resultados de la relación entre la cuarta 
dimensión de la variable Evaluación y el rendimiento escolar, donde se obtuvo un 
coeficiente de correlación igual a 0,869, lo que indica que existe una relación positiva y 
significativa, además el sig. Bilateral es igual a 0,000, por lo tanto se acepta la tercera 
hipótesis específica de la investigación. 
La incidencia de la evaluación en el rendimiento escolar de los estudiantes de 
segundo año de educación primaria en la Institución Educativa N° 00891 Los Incas 




Incidencia de la evaluación en el rendimiento escolar 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
1 ,924a ,853 ,849 ,38230 
a. Variables predictoras: (Constante), Evaluación 
Interpretación: En la tabla 8, se observan los resultados de la incidencia que tiene la 
variable Evaluación en el rendimiento escolar de los estudiantes de segundo grado de 
primaria en la Institución Educativa N° 00891 Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca 
Provincia de Rioja Departamento San Martín, donde se obtuvo un R cuadrado igual a 
0,853 que es igual a 85% de incidencia, además se obtuvo una sig. Bilateral igual a 0,00 
por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación: La evaluación incide de manera 
significativa en el rendimiento escolar de los estudiantes de segundo año de educación 
primaria en la Institución Educativa N° 00891 Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca 
Provincia de Rioja Departamento San Martín. 
5.3. Discusión de los Resultados  
Los resultados sobre la relación existente entre la primera dimensión de la variable 
evaluación, y la variable rendimiento escolar, donde se obtuvo que existe una relación 
positiva significativa con un coeficiente de correlación igual a 0,877, esto debido a que los 
alumnos que tienen un buen nivel de comprensión de textos orales, es decir, mantienen una 
escucha activa cuando sus compañeros leen los textos, responden a las interrogantes 
cuando se les pide su participación, además estos alumnos tienen un buen rendimiento 
escolar. Estos resultados encontrados, coinciden con lo encontrado por Bernal Rodríguez 
(2017), en los estudiantes de nivel primaria, quienes solían mantenerse distraídos al 
momento de realizar una lectura de textos, en el momento de la evaluación, lo que causaba 
preocupación en ellos, por lo tanto, existía un bajo nivel de rendimiento en ellos, 
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identificando así una relación directa entre ambas variables. Asimismo, se tiene 
concordancia con lo manifestado en la teoría de Lamas (2015), quien informó que, para los 
niños que suelen desarrollar la comprensión de textos orales, requieren de distintas formas 
de adquirir información que les permita analizar lo que están aprendiendo, siendo un factor 
influyente en el rendimiento escolar.   
Los resultados de la relación entre la expresión oral y el rendimiento escolar, donde 
se obtuvo que tienen una relación positiva y significativa con un coeficiente de correlación 
igual a 0,892, esto debido a que los estudiantes que desarrollan sus capacidades para 
mostrar una actitud de aprendizaje, de escucha activa y participación oral, suelen tener 
mejores notas identificadas como un buen rendimiento, a comparación de los otros 
alumnos que están distraídos y no responden a las preguntas presentadas en un texto oral. 
Estos resultados guardan concordancia con lo encontrado por Pan (2015), quien puntualizó 
que los estudiantes que se mantienen en evaluación en expresión oral, y participación 
activa, suelen tener un nivel más destacado en su rendimiento escolar, además se sustenta 
por lo abordado en la teoría de Raposo y Martínez (2014), quien señaló que, los 
estudiantes que son evaluados por medio de la expresión oral pueden mantener un 
aprendizaje colaborativo haciendo una valoración de los procesos de aprendizaje de 
acuerdo a los grupos de estudio que se presenten. 
Los resultados de la relación entre comprensión de textos escritos y el rendimiento 
escolar, donde se obtuvo que, existe un coeficiente de correlación igual a 0,881, lo cual 
indica que la relación es positiva y significativa, debido a que, los alumnos que 
comprenden los textos escritos y conocen el mensaje y continúan con el hilo de las ideas, 
suelen tener un mayor rendimiento escolar, estos resultados se contradicen con lo 
encontrado por Rivera (2017), puestos que encontró que los estudiantes de nivel primaria, 
quienes brindaron una evaluación de comprensión lectora, tienen un mayor nivel de 
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rendimiento al esperado, lo cual guarda concordancia con lo sustentado en la teoría de 
MINEDU (2015), la cual señaló que, los estudiantes que desarrollan sus competencias en 
la comprensión de textos escritos, pueden leer palabras, frases u oraciones completas, 
pueden deducir significado de palabras y expresiones por medio de una información 
explícita, lo que hace que este se vuelva más competitivo, y por ende, su rendimiento sea 
superior al esperado.  
Los resultados de la relación entre la producción de diversos textos y el rendimiento 
escolar, donde se encontró un coeficiente de correlación igual a 0,869, lo cual significa que 
es positiva y significativa, debido a que los estudiantes de segundo grado de primaria, 
producen diversos textos, manteniendo las ideas propuestas y el propósito de lo leído. 
Estos resultados guardan concordancia con lo encontrado por Espinoza, Vilca & Pariona 
(2014), quienes señalaron que la producción de textos en los estudiantes y el rendimiento 
de ellos en su escuela, tiene un coeficiente de correlación igual a 0,648, por lo tanto, la 
relación entre ambas variables es positiva y significativa. Además, se sustenta con la teoría 
de Morales, Morles y Holguín (2016), quienes señalaron que, el rendimiento escolar va 
unido a la calidad del sistema educativo, el cual comprende que los estudiantes desarrollen 
sus capacidades de crear textos, de carácter multidimensional, el cual va unido a buenas 
calificaciones.  
Los resultados de la incidencia que tiene la variable Evaluación en el rendimiento 
escolar, donde se obtuvo un 85% de nivel de incidencia, esto debido a que los estudiantes 
que son evaluados en el área de comunicación, en el que comprenden los textos orales y 
escritos tienen un mayor rendimiento escolar. Estos resultados guardan concordancia con 
lo encontrado por Yali (2018), quien puntualizó sobre la incidencia de la cultura evaluativa 
en el rendimiento escolar de los estudiantes, cuyo resultado fue una relación positiva y 
significativa entre ambas variables, asimismo, lo sustentado en la teoría de Padro y Medina 
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(2015), afirma que las evaluaciones en los estudiantes permiten conocer el nivel en el que 
se encuentra, reforzando así sus capacidades para responder frente a la generación de 
nuevos conocimientos permitiendo que el estudiante pueda sobresalir y logre un 

























1. Existe relación entre la dimensión comprensión de textos orales, y la variable 
rendimiento escolar, la cual es positiva significativa con un coeficiente de correlación 
igual a 0,877, esto debido a que los alumnos que tienen un buen nivel de comprensión 
de textos orales, es decir, mantienen una escucha activa cuando sus compañeros leen los 
textos. 
2. Existe una relación positiva y significativa entre la expresión oral y el rendimiento 
escolar, con un coeficiente de correlación igual a 0,892, esto debido a que los 
estudiantes que desarrollan sus capacidades para mostrar una actitud de aprendizaje, de 
escucha activa y participación oral, suelen tener mejores notas identificadas como un 
buen rendimiento, a comparación de los otros alumnos que están distraídos y no 
responden a las preguntas presentadas en un texto oral. 
3. Existe relación positiva y significativa entre comprensión de textos escritos y el 
rendimiento escolar, tiene un coeficiente de correlación igual a 0,881, lo cual indica que 
la relación es positiva y significativa, debido a que, los alumnos que comprenden los 
textos escritos y conocen el mensaje y continúan con el hilo de las ideas. 
4. Existe una relación positiva y significativa entre la producción de diversos textos y el 
rendimiento escolar, tiene un coeficiente de correlación igual a 0,869, lo cual significa 
que es positiva y significativa, debido a que los estudiantes de segundo grado de 
primaria, producen diversos textos, manteniendo las ideas propuestas y el propósito de 
lo leído. 
5. La incidencia que tiene la variable Evaluación en el rendimiento escolar, tiene un 85% 
de nivel de incidencia, esto debido a que los estudiantes que son evaluados en el área de 





1. A los docentes de la Institución Educativa N° 00891 Los Incas Distrito de Nueva 
Cajamarca Provincia de Rioja Departamento San Martín, que hagan uso de material 
interactivo para impartir clases a los alumnos en la cual se refuerce la participación en 
textos orales, así también como los estudiantes deben presentar una escucha activa al 
momento que se inicia la lectura de los textos.  
2. A los docentes de la Institución Educativa N° 00891 Los Incas Distrito de Nueva 
Cajamarca Provincia de Rioja Departamento San Martín, que realicen una dinámica 
relacionada a la expresión oral, que permita que los estudiantes se desenvuelvan y 
participen constantemente en las lecturas de los cursos de comunicación.  
3. A los docentes de la Institución Educativa N° 00891 Los Incas Distrito de Nueva 
Cajamarca Provincia de Rioja Departamento San Martín, promover la lectura entre los 
estudiantes utilizando lecturas llamativas lo cual genere en ellos el gusto por la lectura 
y asu vez darles a conocer que es necesario que mantengan la idea sobre lo que un 
texto y la enseñanza que este les quiere dar a conocer.  
4. A los docentes de la Institución Educativa N° 00891 Los Incas Distrito de Nueva 
Cajamarca Provincia de Rioja Departamento San Martín, que brinden las facilidades 
pertinentes para que sus alumnos puedan producir textos por ellos mismos, resaltando 
la importancia de mantener el hilo de las ideas.  
5. Finalmente, se recomienda a los docentes de la institución educativa que realice 
constantemente una evaluación en el área de Comunicación, en la comprensión de 
textos orales y escritos, ya que esto incide de manera positiva y significativa en el 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Incidencia de la Evaluación en el Rendimiento Escolar de los Estudiantes de Segundo Año de Educación Primaria en la Institución 
Educativa N° 00891 Los Incas Distrito de Nueva Cajamarca Provincia de Rioja Departamento San Martín 







¿Cuál es la incidencia 
de la evaluación en el 
rendimiento escolar de 
los estudiantes de 
segundo año de 
educación primaria en 
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Educativa N° 00891 
Los Incas Distrito de 
Nueva Cajamarca 




¿Cuál es la relación 
entre la comprensión 
de textos orales y el 
Objetivo general 
Determinar la incidencia 
de la evaluación en el 
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educación primaria en la 
Institución Educativa N° 
00891 Los Incas Distrito 
de Nueva Cajamarca 




Determinar la relación 
entre la comprensión de 
textos orales y el 
rendimiento escolar de 
Hipótesis general 
La evaluación incide de 
manera significativa en 
el rendimiento escolar 
de los estudiantes de 
segundo año de 
educación primaria en la 
Institución Educativa 
N° 00891 Los Incas 
Distrito de Nueva 
Cajamarca Provincia de 
Rioja Departamento San 
Martín. 
Hipótesis Específicas 
La comprensión de 
textos orales se 
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rendimiento escolar de 
los estudiantes de 
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Martín? 
¿Cuál es la relación 
entre la expresión oral 
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Distrito de Nueva 
Cajamarca Provincia 
los estudiantes de 
segundo año de 
educación primaria en la 
Institución Educativa N° 
00891 Los Incas Distrito 
de Nueva Cajamarca 
Provincia de Rioja 
Departamento San 
Martín. 
Determinar la relación 
entre la expresión oral y 
el rendimiento escolar de 
los estudiantes de 
segundo año de 
educación primaria en la 
Institución Educativa N° 
00891 Los Incas Distrito 
de Nueva Cajamarca 
Provincia de Rioja 
Departamento San 
Martín. 
Determinar la relación 
entre la comprensión de 
en el rendimiento 
escolar de los 
estudiantes de segundo 
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primaria en la 
Institución Educativa 
N° 00891 Los Incas 
Distrito de Nueva 
Cajamarca Provincia de 
Rioja Departamento San 
Martín. 
La expresión oral se 
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en el rendimiento 
escolar de los 
estudiantes de segundo 
año de educación 
primaria en la 
Institución Educativa 
N° 00891 Los Incas 
Distrito de Nueva 




































de Rioja Departamento 
San Martín? 
¿Cuál es la relación 
entre la comprensión 
de textos escritos y el 
rendimiento escolar de 
los estudiantes de 
segundo año de 
educación primaria en 
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Educativa N° 00891 
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textos escritos y el 
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Institución Educativa N° 
00891 Los Incas Distrito 
de Nueva Cajamarca 
Provincia de Rioja 
Departamento San 
Martín. 
Determinar la relación 
entre la producción de 
diversos textos y el 
rendimiento escolar de 
los estudiantes de 
segundo año de 
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Martín. 
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Rioja Departamento San 
Martín. 
La producción de 
diversos textos se 
relaciona de manera 
positiva y significativa 
en el rendimiento 
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Apéndice B. Ficha Técnica 
Cuestionario Sobre Evaluación 
Ficha técnica  
Nombre: Cuestionario sobre Evaluación 
Objetivo: objetivo de forma ordenada y sistemática información sobre el Evaluación 
Autor original: adaptación del autor del estudio  
Ámbito de aplicación: alcance a nivel nacional, para estudiantes de educación 
secundaria 
Numero de ítems: 20 
Forma de aplicación: colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 
Índices: Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) 
Dimensiones: relaciones interpersonales y condición de trabajo  
 
Cuestionario sobre Rendimiento Escolar 
Ficha técnica  
Nombre: Cuestionario sobre Rendimiento Escolar 
Objetivo: objetivo de forma ordenada y sistemática información sobre el Rendimiento 
Escolar 
Autor original: adaptación del autor del estudio  
Ámbito de aplicación: alcance a nivel nacional, para estudiantes de educación 
secundaria 
Numero de ítems: 20 
Forma de aplicación: colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 
Índices: Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) 












Apéndice C. Cuestionario sobre Evaluación 
Instrucciones: En el siguiente cuestionario, se medirá la variable Evaluación, será llenado 
por el docente, el cual brindará información sobre las competencias de los estudiantes del 
segundo grado de nivel primario, para el correcto llenado del cuestionario, se deberá tomar 
en cuenta:  
Ítem Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
Escala 1 2 3 4 5 
 
   
Dimensión Comprensión de textos orales 
Escalas 
1 2 3 4 5 
 
1. ¿Con qué frecuencia los estudiantes de segundo grado 
permanecen atentos a la lectura de textos orales? 
1 2 3 4 5 
2. ¿Con qué frecuencia los estudiantes de segundo grado 
escuchan activamente los textos orales? 
1 2 3 4 5 
3. ¿Con qué frecuencia los estudiantes emplean las 
normas culturales de convivencia para una 
comunicación oral? 
1 2 3 4 5 
 Dimensión Expresión oral 
4. ¿Con qué frecuencia los estudiantes ordenan las ideas 
de acuerdo al propósito establecido? 
1 2 3 4 5 
5. ¿Con qué continuidad los estudiantes colaboran con el 
interlocutor para brindar una respuesta sencilla? 
1 2 3 4 5 
6. ¿Con qué frecuencia los estudiantes expresan de 
manera clara sus ideas? 
1 2 3 4 5 
Dimensión Comprensión de textos escritos 
7. ¿Con qué continuidad los estudiantes leen las palabras 
y frases de los carteles y avisos en el aula?  
1 2 3 4 5 
8. ¿Con qué frecuencia los estudiantes recuperan 
información de los diversos textos escritos? 
1 2 3 4 5 
54 
 
9.  ¿Con qué frecuencia los estudiantes infieren el 
significado de los textos escritos? 
1 2 3 4 5 
Dimensión Producción de diversos textos 
10. ¿Con qué frecuencia los estudiantes planifican la 
producción de diferentes textos? 
1 2 3 4 5 
11. ¿Con qué continuidad los estudiantes textualizan sus 
ideas con las temáticas de los textos? 
1 2 3 4 5 
12. ¿Con qué frecuencia los estudiantes conocen la 
estructura textual simple en el nivel alfabético? 





















Apéndice D. Guía de Análisis Documental: Rendimiento Escolar 
N° 













      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      






Apéndice E. Validación de Instrumentos 
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